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⼥性の就業継続 (－2002)  
男性の家事時間 (1999－2004)  
等価世帯所得と離婚給付 (2004－)  














































































P ( x |α) = f (β)  
P ( y |γ) = g (δ)  
P ( z |ε) = h (ζ)  
……  





 学界  
 市場  






















   
⽬標 政策評価




























































P  (出生｜各年齢  ) = f (性別，給付額，…)
















P  (x｜α  ) = f (β)






 具体性  
 テスト  
 守備範囲の拡⼤  
 「想定外」を減らす  
